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1 La reprise des prospections, débutées en 1994 dans le cadre de la carte archéologique
régionale,  a  permis  de  compléter  les  données  déjà  acquises  sur  ces  communes.  De
nouvelles parcelles labourées ont été explorées, d’autres déjà prospectées en 1994 ont
été revisitées afin de confirmer ou d’infirmer la présence ou l’absence de gisements.
L’observation s’est aussi portée sur une part importante des zones boisées et quelques
gisements  d’extraction  de  fer  ont  été  recensés.  Parallèlement,  la  relecture  de  la
bibliographie ancienne et des cadastres du début du siècle dernier a permis de préciser
les informations déjà détenues sur des sites connus.
2 Pour  les  matières  premières,  de  nombreuses  zones  d’affleurement  de  silex  ont  été
redécouvertes.  Ces  matières  ont  été  échantillonnées  et  cartographiées  et  elles
enrichiront la lithothèque régionale. Ces affleurements ont été mis en relation avec les
gisements  préhistoriques  voisins  afin  de  tenter  de  cerner  les  différentes  périodes
d’utilisation de ces matières. Divers affleurements de minerai de fer pisolithique ont été
décelés. Plusieurs zones d’extraction (minières) ont été repérées sur ces affleurements
ou à proximité de ceux-ci. Malheureusement, aucun élément n’a permis de dater ces
minières.
3 Enfin,  de nombreux sites ont été réexplorés.  Ces nouvelles prospections ont permis
d’affiner ou de confirmer les attributions chronologiques qui avaient été proposées. Sur
de nombreux sites, des précisions ont pu être apportées, grâce à la bibliographie
ancienne, la recherche sur cadastre ou les renseignements oraux obtenus auprès des
habitants des communes.
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